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El objetivo principal del presente estudio titulado tratamiento informativo en la 
portada del diario Depor sobre la participación de la selección peruana en la 
Copa América Chile 2015, fue el de precisar cómo, Depor, trató 
periodísticamente la información en referencia a la selección peruana durante 
la Copa América Chile 2015. Para su respectiva exploración, se analizarán 24 
publicaciones impresas: entre el 11 de junio y 4 de julio; utilizándose, como 
instrumento de recolección de datos, la guía de observación. El enfoque de la 
presente tesis fue el cualitativo, el método la hermenéutica y el diseño fue no 
experimental, debido a que no se manipuló, en ningún momento, la variable 
estudiada. El principal hallazgo de esta indagación fue la revelación de que 
diario Depor, a través de sus publicaciones, tiende presentar un contenido 
objetivo en sus portadas. 
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The main objective of the present study entitled information treatment in the 
cover of the newspaper Depor on the participation of the peruvian team in the 
Copa America Chile 2015, was to specify how, Depor, processed the 
information in reference to the Peruvian selection during the Copa America 
Chile 2015. For its respective exploration, 24 printed publications will be 
analyzed: between June 11 and July 4; using as an instrument of data 
collection, the observation guide. The approach of the present thesis was the 
qualitative one, the hermeneutic method and the design was non-experimental, 
due to the fact that the studied variable was not manipulated at any time. The 
main finding of this investigation was the revelation that newspaper Depor, 
through its publications, tends to present objective content on its covers. 
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